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PREUS 
Artà Un triíïH'i r e 
A Fora, *ny . 
Ai íixtfanger Id 
7'(ì0 
ÍÜ'ÜO 
Número solt: 10 ets 
ReJacci* i administració 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca) 
SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Dia de la premsa católica» 
OABEN els nostres subsenp' 
^ t o r s que el dia 29 de jany, 
festa de Sant Pere, es celebra 
a totes les torres d'Espanya, 
la diada de la premsafeatòlica 
destinada, a reeuir cabals pel | 
sostenimeut i l'expiandor crei-
xent de la mateixa. 
Lo qu© ignoren, segurament 
sotí les dad**, que en fulla 
apart acaben d' enviar els 
delegats del centre espanyol, 
encarregats da dirigir la gran 
col·lecta. 
Fa vuit anys que la diada 
se. celebra i se tenen replega-
des 1.024,850' 58 pts. Es' dir, 
passa d'un milió. L'any derrer 
de 1923, lo recuit va ascendir a 
174,399<20pts. quantitat -major 
a la lecuida au tots i cada uü 
dels anys anteriors; suposa un 
veritable progaés, i una pene-
tració més fonda en la cous-
Ciència ciutadana de la idea de 
la importància de la premsa 
catòlica en la vida social. 
La col·lecta s'organitza per 
dióce»is. Da lo que recapta cada 
diòcesis s'en fan tres parts: el 
65 % a proíit de la premsa ca-
tòlica de la pròpia diócessi. El 
35 ° / 0 V envia al fons de la 
Junta Central—da qual resideix 
a Sevilla—, i el 10 % do tot lo 
recuit a Sevilla, s'envia al di-
ner de §aut Pere es dir al 
Papa. 
Com a periodistes catòlics 
senüm viva satisfacció de co-
municar aquestes dades au els 
nostros llegidors. Ln importau* 
eia de la premsa està a la 
constància de tothom perquè 
hnjem encara de eomeutarla. 
Lo que, sovint sembla oblidar-
i e s que tot» premsa és Dotenfc 
la bona i la dolenta: la que de-
fensa els interessos de Deu i 
de la pátria,i la que prescindeix 
dels primers i escarneix els 
segons,. Voldriemque aquestes 
retses fessin reüeeoionar a tots 
i cada un dels nostros amics, 
sobre el diari que cada dia re-
ben dins la llar. Ea bo? és do-
lent? és bon cristià? 
Si fos dolent, si no fos boa oris-
tiá treislo de ca vostra, deixau 
la suscripción apartaú-lo dels 
vostros, com n'apartaríeu un 
mal homo, un lladre del»,vos-
tros dobbérs. El mal diari és 
un lladre, pitjor perquè roba 
la vida del esperit, ia llum de 
la consciència, l'alé de la per-
sonalidat patt'iótica. Retirau 
la vostra subscripció i no pres-
teu la vostra ajuda al que ha 
nascut i solament serveix per 
fomentar el mal o impedir el 
be amb la seva fredor, amb la 
seva indiferencia. 
Apoïau la bona premsa; la 
d'ideals, la guiadora, la .que 
mena la eonsciéucia i Pesfors 
popular cap al demà esplendent 
i tvionfal dels pobles purs, jo ves 
i forts. 
rtaneiics a for 
Els qui plens d f amor a lo 
nostto, suspiraren sempre per el 
bon mon dai nostro poble, es-
tam sempre atents a tota la 
actuació que fora d'Avià duen 
a cap els fills de la nostra ben 
amada viiu; i qualsevol. maní 
festaeió del esperit, qualsevol 
qne vibri dins ua altre ambent 
conmou r el nos tro cor, es i ta 
el nostre sentiment i feim qne 
trobi ressò en les columnes de 
LLEVANT que es el portaveu 
de tots els bous arfcaaencs. 
Ja anunciarem en el núme-
ro derrer qu feu la Soci edat Ar-
queològica Luliaua de Palma 
hei donà una conferencia el 
Canonge natural de la nostra 
vilaM.I.Sr.D. Francesc Esteve 
sobre l f «. Art Romànic en 
general, amb aplicació al que 
se conssrva a Mallorca », Els 
qui sabem l'aüa valor es-
piritual de la sociedat Ar-
queològica, que està formada 
per lo més granat entre els 
intel·lectuals de Palma com pre-
uem la glòria que cap al poble 
d'Artà el veure eseuilit a un 
de sos filla 'per il·lustrar als 
estudiosos' amics de Ja ciència 
que > formen aquella entidat. 
A les mòltes felicitacions i 
enhoresbones que rebé hei 
afegim la nostra, mes coral . 
Un altre artaneuc nos eon-
üiou profundament i nos umpl 
de respecte i admiració. Aquest 
és el Rt P. Fra Gabriel Tous 
que junt amb el P. Tidal na-
empresa demunt les senes 
es paties la espinosa tasca de 
inaugurar en les Amériques íes 
missions de 1 Orde Tercera. 
Demunt EL HERALDO PE CRISTO 
acabam de Llegir hi la sentidis-
siiua despedida El Adiosa mi 
tierra de Fra. ¡Silvestre aoat 
explaía son cor ple damor a 
Ja nostra terra, que sols es 
sobrepujat per Pamor a Deu 
pel qual sacrificà el primer. 
En ia hermosa resenya de son 
viatge que ia mateixa revista hi 
publica.seguimses pases id'aqní 
eu avant férem de manera que 
el poble d'Artà estigui sempre 
enfcerat de la seua actuació eu 
aquells* l luayaaef t^fr^gi 
Per il·lustració de la gent gran 
en parlarem de tant eo quant 
en el Setmanari com per eone'» 
xement del públic petit ne 
auaru parlant dins Fescóla 
perquè els infants a rtanencs 
coneguin no fet tant trascen-
<íental per Péxifi del qual . amb 
ells hem elevada uua; oració 
a Dea i a la \'erga de Sant 
Salvador. 
A. F . / 
E N EL C A L V A R I 
Nïcod- De nostros llavis brollà 
la parau'a vertadera; 
tanta tie gent exfrartgera 
ei tcmp'è va arruïnà. 
E s per no'.tros molt-cruel 
veure en les nostres funcions 
fills de totes les nacions 
menos als filis d'Israel. 
£Qué nos queda si sens tassa* 
nos líeren i'ínfel'iígéncía 
qufe sempre és estada herència 
de noscra històrica rassa? 
La Santa Ciutat és ja 
una impúdica Sodoma; 
dins ella Esparta i Roma 
blasfemen de Jehovà, 
De Deu les ires irrifg 
amb orgies criminals 
i entre pagans carnals 
el poble elegit s'agita, 
T o t s . - P e r q u è Jesús no ha tremuda? 
Nicod,—jGent cega! vollros río hi veis 
tenguent uys T. i volta treís 
qu'un Deu en henno *e muda 
sense altres mires secretes 
que an els morts ressucítar 
nostres glòries renovar 
i al antic temps dels profetes? 
iQüt posi s'actividat 
en qu'el nostre sigle dur . 
pugni contà an el futur , . . 
qu'eíl restaurà la ciutat? 
\Oh betsoa! Deixati, deix.au, 
que se cumplesca el seult , t 
'uHo deixà obert.el camí 
A & dona va tomar ¡ 
an el seu dret natural l 
i amb un Vincle fraternal 
au els pobles ajuntà; 
i »S$ent Eii ei Fill de Deu 
predica a tots els humans: 
Filia d¿ Deu, sou tots germans, 
¿No redimí al poble seu? 
Totho* deixarà als deus vils 
quand escoltin sá doctrina 
que sa paraula divina 
digué també pels gentils. 
A sa llei, tota nació 
son front hauia d'humiliar; 
per no! tros es do!ç obrar 
i subjectar la raó. 
La bondadosa influència 
de sa sabia doctrina 
tots els cervells il·lumina, 
converteix tota conciencia. 
Faris.—Si debaixa de la creu 
Messies nostro será. st 
Toti.—Si pot 5')liab;.rará. 
* Nicoá.—Amb sa llrun vos cega Deu; 
- ulis teniu, més no hi veureu 
venjador vos ha endurit, 
ei vostro co empedermit 
{tortínt) 
sense remei... ¡moriréul 
(Acuestes derreres paraules se confo-
nen amb la remor que s'acosta. í l 
Pontífex i altres $'adelanten) 
Fi¡is.—(Deva¿Iant del collit) 
Jesús ple de mansueiut 
d&k el Calvari ha arribat 
i el rodetja amb crueldat 
ut¡a inmensa mulíitut. 
^©nt.—Veniu amb mi i ho veurem. 
Faris,—- Ta! vegada amb un prodigi i 
coniïrm iíá s in prestigi. j 
{Dedins) f 
Tots,—Si ha tt així, amb ell creurem. ; 
i 
Seguirá j 
L' Olí | 
í ! 
L'oli que s'extreu de l'oliva 
es pot considerar com una 
mésela en proporciona varia-
bles d'uus ccssoa que eu Quí-
mica es diuen glicerids i els 
principals glicerids qus cons-
titueixen l'oli es diven pal/ni-
tina, estearina i oleína, 
ela quals resulten de la eombi-
nació de la glicerina amb oís 
àcids palmitic, estearíc 
i oleic respectivament. 
La proporció amb qne en-
tren dins l fo)i, hem dit qu'es 
Tfctíable; en general en 100 
• parts d'oli n'hi ha 70 o 72 d'o-
)ewà p&r 'òo a 28 de palm'itina 
El color de l'oli raria del 
vert fius an el grog clar, segons 
l'oliva i el método d'extraccíóí 
l'oli pesa menos que i'aigo, k 
seva deüsid*t, a 15", és dir, el 
pés d'un litre varia entre 0,914 
Kgs. i 0,915 Kgs. 
Unes mostres d'oli d'Artà 
qne noítros hem analisatsL n o s 
han ..donat una densidat varia-
ble entre 0,9172 i 0,9166; 
L'oli ataca l'aram, el plom, 
©1 bronzo, que per tart no s'han 
d'usa, pera no ataca el ferro, 
l'estany, l'alumini dels quals 
s'han de fe los prenses i demés 
aparatós qu'han d'està amb 
contacte amb l'oli. 
Si volem conservar l'oli amb 
bones condicions hem d'anar 
alerta de qne no estigui amb 
contacte de l'aire,ni hagi mol» 
ta claró, perquè si no l'oli se 
errancia, es dir, absorbeix l'o-
rigen del aire, el qual descom-
pou els giicerids, deixant lliu-
res els àcids paümtio estearie 
i oleic, influint tambó molt en 
Penrancionament la tempera-
tura; per aquestes raons ó$ 
aconsellable tenir l'oli fora dei 
contacte del aire, a les fosques 
amb poca claró i a una tempe-
ratura que no passi de 13S 
L' acidés, que és la cantidat 
d'acid oleic^palmitic^etcque es 
tan lliures dins l-oIi,despendeix 
molt del esment que s'ha tengut. 
en f& s'oli; així veim com els o-
lisd'Andalucia i Catalunya,aort 
en general les tòfones sempre 
estan molt netes no arriben a 
tenir més de '2,5°/o~d4acidés; no 
porem dir noltros lo mateix 
perquè els nostros olis arriben 
a tenir fins an el 8%-
I per avui acabam, deixant 
pel pròxim article, el secret o 
manera de fer bons olis. 
F . BLANES 
DE S O N SERVERA 
Com en eí n°. passat anunciarem 
les Coranta- Hores, que se varen co-
mensa' divenres,varen ésser molt lluïdes. 
Al OBci J'Ig.esiíi estava de gom en gom 
de gent. ^Predica el p . Toni Thomàs; 
eíl mateix també va té tots els sermons 
d'aquestes festes. Sa festa de St. ígnaci 
va ésser posada per l'Ajuntament l'any 
1821 que va ésser e! dia 1 de Febre 
que se va l levi el cordó de sa peste 
terrible que estava escampada dins el 
nostro poble. 
Dissapíe se celebrà |la festa de la 
Mare de Deu; Ei dematí a la missa de 
les 8 se va fé la comunió de les Fies de 
Maria, la Congregació Mariana i bona 
part des poble, va csser una Comunió 
que no s'en fan de més grosses. En 
i Qilci prajica e? m*tsïx. 
El diumenge tots els Congregasts i 
els «ocis del Sindicat Catòlic varen fer 
veli», acabant de ferné m en tres comen-
çaren la funció de! vespre a la.que tam-
bé assistí molta de gent El Sr, Rectó 
D, Toüí Servera donà les bones festes 
acabant les Coranta Hores a k s 6 del 
vespre. 
En el convent de les Relligioses han 
comensat els nins qu'íïaa de fe i« Pri-
mera Comunió a anar a prende les 
oracions. 
i 
i 
i 
j —(Conesponsai) — 
í N O T I C I E S 
i R E G I O N A L S 
i 
| - P A L M A — 
[ 
| En el Museu Arqueològic 
; Diocesà hei doaa una coiife-
i reneta sobre «El Temple do Sa-
lomó» e lRt . P . Rafel Ginart. 
T. O. R. Sia enhorabona. 
— Diumenge p a s s a t dia 2 en 
tots els l l o g a r e t s de Ciutat s e 
celebrà amb g r a n a n i m a c i ó la 
festa del arbre. 
- Se c o n s t i t u e i x la nova 
J u n t a de la As Gciacíó de la 
Freusa e l e g i n t - s e President a 
D. J o s e p Vives Verger. Se 
par la de c^lebrar-so a Ciutat el 
pròxim Congrés. 
- F E L A N I T X — 
En la derrera Loteria nacio-
nal sortí premiat amb la^ sego-
na el u.° 3876 despatxat a 
Felnnitx. Ün dels poíseido-s 
i de dècims es el fill del exlipu-
| tat provincial D. Salvador Tall¬ 
i depadriuas. 
. t_«^s»saesí«!!&=s-^*—-—-— . 
I A benefici 
j del Centre Eucarístic 
V-ETLADA LITERÀRIA 
j La casualidat nos ha d®nat 
ocasió de presenciar un ensai 
de la hermosa. obra (Galeria 
Salesiana) titulada*La Fuga de 
un Àngel» la primera represen 
tació de ïa qual està anunciada 
pel prósim diumenge dia 10. 
[Distingides Senyoretes, 
transformades eu virtut de 
la caridat ea, consumades ar-
tistes! Seria un miracle bastant 
difícil si ja per endavant no 
tenguesen acreditat» el areu ban 
gust i educació i temperament 
artistio. 
Elstam segurs queia iu.n-
ció e'húut^ dyreç&tdr moltw 
i vegades i qtie no per cortesia 
sinó per justícia seca se les 
aplaudirá al presenciar la her-
mosa representació, que per 
alta part te una alta espiri tu a-
lidatrntensa, acció dramática 
i gran força educativa. 
Eu el pròxim número 
donarem conta de la represen-
tació. 
Administració 
Municipal 
S E S S ï O D E L AJUNTAMENT 
DEL 20 DE JANER DE 1924 
Fou presidida pel Batle D . 
Guillem Ferragli t i en ella *e 
llegí i aprovà l'acta del an-
terior i s acorda: 
1 Dar-se per enterats de la 
circular prorrogant els presu-
pofcts municipals vigents {Qc 
l-anf í924-25. 
d Aprovar el patró de cè-
dules personals i que quedi 
aquest exposat al plíbiie durant 
vint dies per efecte de r clama-
m cións, 
'é F j r la paret de baix de 
s'arjup de Na Pati. 
4 Aprpvar la distribució 
de fondos pel present mes i 
Pextracte d'acords presos per 
l 'Ajuntament duraut el m«3 
passat i remetre! al Governa-
dor.. 
è Se donà conta d'una carta 
dels nous diputats provincials 
interins del Partit Judicial de 
Manacor D. Lloatxim Gual 
D. Felip VÜlalonga, D. Fran-
C6KC ©ornila i D. Juan S«rvesa 
oferint-se al Batle i Ajunta-
ment. 
Segons els datos obtenguts 
a la Sala en lea relacions d'e-
xistencia de sucre dins Artà 
el dia 2 d'aquest mes; aquella 
era de 4014 kg. 
Contribució 
Durant aquest mes se paga el 4a rt. 
trimestre de la Contribució territorial, 
urbana, industrial i demés. 
£Is dies fixats per ía recaudacíé 
en la nostra Comarca son; 
Artà de dia 3 ai 6 . = Capdedera del 
7 a! 9. - Sant Llorens els l l i 12.— 
Son Servera els 15 i 1 6 . « Manacor dtl 
19 al 24. 
LLEVANT .3. 
Relligioses 
Demà a la Parròquia hei 
haurà la Comunió General Or-
dinari de les Filles de la Pu-
ríssima. 
L'Ofici se celebrarà a Sant 
Salvador. 
DE Cl NOSTRA 
M e t e o r o l o g i a 
Ara si que ha canviat el temps peró 
per massa bo se pert. Fa uns dies de 
bon sol, dies clars i fins calents im-
propis de l'estació ivernal. D'aixó s*en 
queixen ferm «ls conradors que ja tro-
ben dificultats en fer les feines de 
camp. 
Després dels dies vent de .la 
setmana passada han vinguts aquets 
dies de so! que han ressecada la terra 
i I* mal enttecavar. A l'Iglesia per dis-
posició del Bisbe han camensades l«s 
ittgatives per demanar pluja. Que Deu 
escolti les seves oracions. 
Estat sani tar i 
Hey ha molts de costipats. Es una 
passa casi general;peró es tant benigne 
qne moltissims sols no han de rendirse 
cap dia nt ha ocasionat sinó molt po-
ques víctimes. Una soia en registratn 
gquesta setmana i és l'esposa del ex-
carabirtero Aguayo, avui empleat del 
tren que tou víaticada ei dimecres en 
la nit i el vespre del dijous mori. Al 
ce1, sia. 
Malalt . 
ja ïa dues setmanes que jeu per 
malalt Bn Pere Gil, Fsrrer. Deu li do 
mülóranstf, 
La fàbrica n o v a . 
Aquesta setmana ja ha c©-
mensat a funcionar la nova 
fabrica d'asserrar i tornetjar 
que han posat a la Plassa No-
va o sia la del Conquistador, 
D, Juan Sard (a) Terres com a 
soci capitalista i Mestre Pep 
Alzina (aj Clapé com a soci in-
dustrial. Diumenge passat se 
feu la boudició. Desitjam a la 
nova raò social Sard i Alzina 
un gran èxit en sa empresa 
que pot donar-los molt de be¬ 
nefici i redunda en bon nom 
pel poble d'Artà. 
Desde aquesta setmana que-
da iustalada en la casa ou'an-
tes era de D. Juan 8ancho 
Cardó (a) Faino, la tenda de 
robes de M.wti@ Pera Tons (*) 
Canals qn'antes estava en la 
Piasseta del Marxando, Aquell 
Sr." ha passat a l'hermosa casa 
qu'acaba de construir en la 
Gran Via, la qual és una pin-
tura, i en la casa de la Plasseta 
hei va a instalav-«e el «Cantro 
de Lectura* en fundació. 
Centro de L e c t u r a . 
S'ha presentat ja en «1 Go-
vern Civil p'els efectes de la 
llei de Associacions el Retgla-
ment de la nova sociedat cul-
tural que va a establir-se en la 
nostra vila. E n haver-se feta 
la sessió inaugural mos n'oeu-
prema detengudament. 
Mort. 
Dímars d'aquesta setmana 
morí la Madonà V«ya de Sos 
Sastres. Se li feu una graa 
acompanyada amb devers no-
ranta carros i la dugueren el 
capvespre a Capdepera deixan-
la a la posada; i al vespre fou 
transportada al cementeri d'a-
qnella població. Ala funerals 
que se digueren al s'endemà 
també hei assistí molta gent. 
Acompanyam a tota sa família 
amb el sentiment i que la ve-
gem al cel. 
Junta G e n e r a l . 
Demà a les 7£ del vespre la 
Associació * Soeorros Mutuos 
Aríanensea» celebrarà Junta 
general ^rdinaria. 
B n t r e g a de qu ln tos . 
Divenrest passat tot ©1 cap-
vespre se passetjaren acollats 
i cantant amb alegria fingida 
els quintos que dia 2, » l'onde-
mà s'havien d'entregar. 
JubiJat. 
Es estat jubilat per haver 
cumplida l'edat reglamentaria 
el guardia-civil natural d'aques-
t a vila Sr. Campins. S'ha que-
dat establit a Petra. Per molts 
d'anys. 
MERCAT D'INCA 
Bessó a 125*00 quintà 
Blata 21 '00 sa cortera 
Xeixa a 20'00« « » 
Ordi mallorquí a 14*50 « « 
« foraster a 12'50 « « 
Civada mallorquina 12'50 pts. id. 
» forastera a 12'00 « « 
Faves cultores a 35'50 « « 
« ordinàries JT a 24'50 « « 
* ppetbefttat a24'50 «* 
Mapas Escolars per Vidal Lablache 
Demanau-les a la nostra llibreria i les tendreu als preus siguenís: 
En paper a 
En cartó, un sol mapa a 
En cartó, dos mapes a 
En tela i mitges canyes, un mapa 
La colecció completa en paper 
ïd. en tela i mitges canyes 
7'50 pis. cada un. 
12 pts. 
18 pis. 
17'5Q pts. 
100 pis. 
23q pts. 
SECCIÓ ESCOLAR 
MATERIAL 
Saquets de gomalina on pols, per fer goma d'aferrar. N" 1"- 1 
a 0 f40 pts saquei. i 3'50 pts. D " \ Jjf* 2 a 0 60 pts. saquet i S'§0 
D " . 
Barres de lacr» bó, marca B«tica»™La barra núm, 4 a 0'T5 pts. 
una i a 8 f00 Dotsena.' 
Seeafirmes de f nata amb paper secant a '2 f25 una i a 19 pts. 
dotzena. 
Afllalàpis niquelats a 1*15 uu i a 18£G pt*. Dna. 
Regles cuadradets graduats 4e 30 centímetres a % pt» dotsena; 
de 40 ents. a 3 f 50 dotsena i de 50 cms. a 4 pt®. 
Espaumadors ile bayeta per pissarres; un uusí pta. i 10 pts. 
dotzena. 
Borradors de bayeta a 4 pts. dotsena, 
Borradors de guixos de cent barres còniques a du*s cinquanta 
un, 
Caixons de cent barretes de guixos de colora snrtita dues e a 
cinquanta un. 
Tinters de plom corrents a 1 pts dotaeua 
« porcelana 1* a 5 5 0 « 
* » » 2 a 4 5 0 » t 
Tinta de tots colors marca ftfttttl- Tubos de polvos per 1 litro 
que se fau amb aigo freda. Cada tubo 0*75 pts, 
Tinta negra zama. Cada tubo per dos lítros 1*25. 
Capses de plumius marea Imsa ingleses i de corona a 2 pts. 
capsa de 100. 
Plumins corona marca Perry 4 pts capsa de cent. 
Gomes marca PIRÉLI tant bones o més i mès gros#s que les 
Iberia. Capaa de 80 gomes a 5'50 pts. 
Gomes IBERIA, capses de 80 60-50-40-30- a 5'SO pts.capsa. 
Gomes marca Bética; capses de 90-80 60-50-1-49 a 1*25 pts. 
capsa 
Gomes marca Polo a 6 pts. eapsa de 80, 
Rifa de DeGembre 
En aquest mes se feu la rifa 
sortint premiats els números sí-
guents: 
Primer premi el n°. 42 
2 - . . . » 5 6 0 
3 
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C o r r e s p o n d è n c i a 
D. A. A. Marratxí, Rebut el gir Postal.— Ferrocarril Ta pequet, 
Rt. B. Felanitx. Rebut el gir, 
H, Llombart id, id, 
rvîALLORÇ 
Follet de gran utiúdat. El servirem 
a tothom qui el demani a 0*75 pts 
esemplar i a 7'50 dna. 
C f e H S O N E T E S 
M E N O R Q U I N E S 
un aplec dY c a z o n e t e s pop.-iíars 
recisllides per n'Andrei! F-¿r;er a «Menor-
ca Van büf¡ c>as>s:.íícades í ïifnb profu-
sió de notes — E s «o voíum de 199 
planes. 
Preu. J?'50pís.; ' / ; 
Se<» 
Y E S ' •" 
D E M E N O R C A 
Preccd.d«¿s d'-im estudi de fes parti-
culcridais ahilectals del menorquí. Amb 
saíJectura s'hi poden passar Ufanes 
vft^djs&fcen aieg^A. 
Un' voSum de 2 2 9 - X X t X planes 
2 p t s . 
R O f t D A Y E S 
M A L L O R Q U I N E S 
d'en Jordi des Reco. — N'hl iia set 
torni publicats i tols ses trobareu en 
I.-: rosta llibreria a 2 pts. tom. 
*—-w?mï—— 
LA C U Í N A 
Heriste» i periòdics 
A Qualsevol interessí una de les' siguents-revifc:fo>3^&*hi pot 
suseriuve en aquesta, llibreria. 
ila A 
Llibre del Coc i da ¡a cuinera — f 
.Indispensable a totes les íarm'ks ese i 
bon gust.- Se ven també equí Llibreria | 
Escolar i rel igiosa Aria. I 
TRESOR DELS AVIS 
fíe vistai folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'A Cl 1 D'ALLÀ 
Suri mensa:;V<neut a Barcelona. 
Molts xls grav¡ ts i ¡rebalsa científic f 
literari?. Preu 1*23 pts. cada mes. 
REVISTA D'AQRÏCULIURA 
Surt cada 13 dies, a l pts cada mes 
ECONOMIA 1 FINANCES 
Surt quinzena* a í pts af mes. 
EL CONSULTOR 
DE L O S BORDADOS 
Edició económica: 9 pts. any. Ed'cié 
de luxo; 15 pis any. 
L'ALMUDAINA 
Mían c*e Palma, 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu - 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcefo <a: 7*50 pis, trímesfft*. 
Lea servirem a qui les demani 
B A T X I L L E R S 
S'han pubiieat.'! USR Apuntes de Geografía Geneial i de Europa que contesten 
el .programa d aquesta asignatura en Plnstitut de Palma. Sois valen t pts. Son d 
molía utilidai al estudiants. 
S E I 
D E Unic diccionari espanvo! enciclopèdic manual üustraf 
B A R T O L O M É FLAQUER ) e ï l d n c i d i 0 , , i e s : ' e s ? 8 n y ° l < f r a n c é s > I N § L É S . « ' « « M » 
t Edició V924. 
(A) MAKGOL ) Preu 12 pts.. 
^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ & ^ l %L ABOGADÓ POPULAR ' 
y de e s t o s puntos sale.otro p a r a tocas • Jas salidas | Két magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
de tren. | 1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
' • | de 10 pis. •• 
Hay tambiém coches disponibles para ías Cuevas g Preu 125 pts. ei 
Vviajes extraordinàries. | • ENCICLOPÈDIA. ESPASA 
Ei millor diccionari del mon. Conté; cent milions de 
paraules, deu mil biografies i-un milió de resstsijçs biblio-
gràfiques. ' , 
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria; 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S ! 
•Se'sirven encargos para Palma y Estaciones! 
intermedias. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . I 
«tfjttnrr*tjK.':fc.-3·.i-'3iÍK3'vzsszfrezstrrrin?mffii*frywwiin'" iiiimn inmi mimimi i i'l I W I É I T I il HïfiiMiimrirmirTrinT" 
Eensaíroades i panets 
En lloc set foben miliósque a la, 
P A N A D E R J A VÍCtOTX3. 
E S F O R N N O U 
D'BN 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a h e í t r o b a r e u s e m p r e pana , 
panets , ga í l e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , í tots 
casta de pas t i cer ía . 
TAMBÉ SE SERV-EIXaDOMICJLl 
Neiedaí , pront l tn t i e c o n o m i a 
DESPAIG 
CarrerdePalma 3 bis. AR TA 
G R A N D E S A L M A C E N E 
c i xi o o s é 
in iiuüj !10 i S i e va 
Vela. Ignacio Figruerola 
i HOY, COMO NADIE 
de ta l l a en p rec ios , es ta casa , todas ías 
GRANDES NOVEDADES 
t í n i cos a l m a c e n e s q u e t t t n e n en g r a n d e s ex i s t enc ia s 
. I O D O L O 0 U E S E R & Q U I E R E - P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y que v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e 
E S T A C A S A N O T Í E N B S U C U R S A L E S 
Cure ile Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADISS1M 
p r c n t i t u t 
1EG« 
Ji Voten menjar bo i üegíti 
o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P P I N A 
Quatre Gantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona elasse 
ALMACENES MATONS 
D li 
. R A F A E L FELIU BLANES 
C A L L E DE JAUm íl a " 39ti i9 
S A S T R E R Í A PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
A1* TÍCULOS Y NOVEDADES PARA VEST IR , 
m T G D A f CLASES 
¿Yoleu estar ben servits? ¡ a Preu Sacomoda 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
(A) R O T C H E T 1 V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
te una Agencia entro Arta i Palma i nei va 
eada dia. 
Serveix amb prontitut i eeguredat tota classe 
d'encàrrecs. 
Direeeió a Palina: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figuera! 4'S. 
n 
HA O B E R T A U N A B O T I G A N O V A EN E L 
C A R R É D S P A L M A N,° 1 5 - A R T À , 
E n ella, a d e m é s de comest ib les s 'hi t r o b a r a n arti» 
eles d 'escr iptor i molt: v a r i a t s i a bon p r e u , pe r fumer ia 
merce r i a i j u g u e t e s . 
' E n ella .únicament se v e n e n les botel les de Ugl 
Norte Americana m a r c a M A K J P O S A . 
